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株とヒト ES 細胞株から膵インスリン産生β細胞様細胞の作製を 2 倍程度促進する














ナル分子である骨形成因子 (bone morphogenetic protein; BMP)4 の発現を抑制す
ることで、内分泌前駆細胞(Neurogenin 3; NGN3)の分化を促進することが判明した。  












数のヒト iPS/ES 細胞株を用いた分化誘導実験で証明した。SCG を用いて作製した
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